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计目标和设计原则，使用 COM、XML 等技术，提升系统的可扩展性；运用 IBM 
Domino 开发平台的集群技术有效保证系统的协同性、安全性等要求。 




























With the rapid development of information technology, the popularity of Internet 
applications and the reform of cultural system in China and the requirement to make 
our cultural industry bigger and stronger, the newspaper media industry is developing 
increasingly fast, it involves the newspaper news information resource integration and 
information production process problems. So the purpose of this study was to 
integrate the newspaper news information resources and on the basis of studying the 
newspaper news editorial process, building a fully functional newspaper news 
editorial system to adapt to the rapid development of newspaper media industry. 
    Newspaper news editorial system is a computer application level which can 
make fuller use of all kinds of information resources, further improve the newspaper 
publishing process. The technical architecture with high openness, security, 
maintainability, information collection, processing, storage, service and office in one 
convenient, economical and practical news editorial system. In this paper, the system 
structure, development platform and related technology has been carried on the 
thorough analysis, combined with business functions of the newspaper news editorial 
system, the demand of business process analysis, formulated the newspaper news 
editorial system design target and design principles, use of COM and XML 
technology, improve the system expandability. The use of IBM Domino platform 
development cluster technology guarantee system of collaborative, security and other 
requirements. 
Integrated use of the above technology, eventually newspaper news editorial 
system of six functional modules: personal platform module, the editing platform 
module, the articles platform module, image management module, query module, 
system management module will be addressed to fulfill the requirements of the 
development. At present, the newspaper news editorial system is running stably, which 
promotes the informatization of the newspaper editorial work intelligently, upgrades 
the image of the newspaper and status in the industry, making a step on the 
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第一章 绪 论 
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第一章  绪论 








（CNNIC）在第 34 次《中国互联网络发展状况统计报告》中指出，截至 2014
年 6 月，我国网民规模达 6.32 亿，较 2013 年底增加 1442 万人。互联网普及率
为 46.9%，较 2013 年底提升了 1.1 个百分点。我国网站总数为 273 万个，.CN 下
网站数为 127 万个[1]。互联网技术在新闻出版行业得到广泛应用,催生了微博、搜
索引擎、数字报纸等新形态, 2013 年中国传媒产业总体规模达 8902.4 亿元，同比














































    1、在新媒体技术、产品、市场的渠道里畅通无阻，让媒体平台自己做主，
决定数据流向；每个人、每个单位、即任何实体都是新媒体的主体中心，以单位
实体为中心，以其用户为半径的同心圆传播模式尤其显像。 
    2、让系统自动识别用户终端对媒体主体的选择，让用户终端选择关注什么，
不关注什么，看什么，不看什么。 






















年，广州发行第一份英文报纸《广州记录报》(广东记事报），1949 年 10 月 1 日
中华人民共和国成立，中国进入了一个崭新的时代。全国各机关、团体以及各个
方面的报刊纷纷创刊，报刊出版业出现了很大的进步，《南方日报》就是于 1949




    1、无法采集多媒体信息。在原有系统中，由于无法录入和管理多媒体内容，
导致多媒体信息采集后无法通过流程传递和管理。因而传统采编根本不考虑采集
多媒体内容的可能性，无法适应新媒体条件下的现代采编。 










































第二章 关键技术介绍。内容主要包括 COM 技术、XML 语言、群集技术、
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